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La privación de libertad de un adolescente se resuelve en un tér-
mino de 24 horas por parte de un Juez Especializado en Adoles-
centes Infractores, según lo manda la Constitución de la República. 
Los procesos seguidos a los adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal, son resueltos en 30 días, y no pueden durar más de 90 
días en ningún caso, según lo establece el Código de la Niñez y 
Adolescencia.
En Tungurahua los delitos con sustancias sujetas a fiscalización 
para el año 2012 se registran 43 casos, disminuyendo en 13 delitos 
para el 2013 y manteniéndose en 18 casos para el año 2014; se 
presenta un aumento del 63% en el 2015 y 20 denuncias de lo que 
va del año 2016. 
En lo referente a los delitos de violación cometidos por los adoles-
centes infractores en el año 2012 no existe ningún caso notificado, 
en el 2013 se registran 3 casos, no se contabiliza delitos en el 2014, 
para el año 2015 existen 17 delitos; se presenta un aumento del 
47% hasta abril del 2016
Nuestra sociedad  experimenta de manera alarmante la participación cada vez más creciente de los jóvenes en actividades que atentan la 
tranquilidad y la seguridad ciudadana. El adolescente infractor es la persona que siendo mayor de doce años, pero menor de dieciocho, 
ha cometido un delito censurable por la ley penal, siendo responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos. (Código de la Niñez y 
Adolescencia. Art. 66), para quienes regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales al delito imputado. (Constitución de la 
República. Art.77, numeral 13).
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* Los datos del año 2016 tiene un corte al mes de abril
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En el primer cuatrimestre del año 2016 se registran en los libros del 
COIP, cinco principales delitos de adolescentes infractores, exis-
tiendo 3 delitos por lesiones, 12 casos por robo, 2 delitos por vio-
lación; en lo referente a los delitos por tráfico de sustancias sujetas 
a fiscalización se tiene 7 casos y por los delitos de hurto 3 casos.
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En el Código Orgánico Integral Penal, se registran varios delitos de 
adolescentes infractores, para el año 2014 se contabiliza un caso 
en los delitos de daño a bien ajeno, en violencia física contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar y por aborto consentido; en 
el 2015 existen 17 delitos por abuso sexual; para el año 2016 se 
presentan 3 delitos por lesiones, hay una disminución del 87% en 
los casos de delitos por violaciones y del 67% en el tráfico de sus-
tancias sujetas a fiscalización. Los delitos de robo  y de hurto se 
han incrementado en 34% y 14% respectivamente en el periodo 
2014 al 2016.
Durante el periodo 2012 al 2014, los delitos en los que incurren con 
mayor frecuencia los adolescentes infractores en Tungurahua son 
el robo simple, la tenencia y posesión ilícita de drogas  y sustancias 
estupefacientes, el robo agravado, las violaciones y el hurto simple; 
existe una disminución del 32% en los delitos de robo simple, del 
13% en la tenencia y posesión ilícita de drogas  y sustancias es-
tupefacientes y del 16% en los casos de hurto simple; a diferencia 
de los delitos de robo agravado y las violaciones que presentan un 
incremento del 22% y 8% respectivamente. A partir del año 2014 
en adelante la información de los delitos se contabiliza en los libros 
del COIP. 
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